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Surge como consecuencia de trasladar el uso del móvil a las aulas como 
una herramienta de aprendizaje adicional y promoviendo una formación en 
cualquier tiempo y lugar.
Creado para conocer la intención de uso de un nuevo sistema de información 
y comunicación en un determinado ámbito, independientemente de la 
naturaleza de la actividad.
Indagar sobre los factores que afectan a la aceptación tecnológica e 
intención de uso de estrategias de mobile learning entre el alumnado 
universitario.
Percepciones de los estudiantes sobre su intención de uso y aceptación de 
dispositivos móviles para el aprendizaje.
Valoración positiva por cuestiones motivacionales y de reducción del 
tiempo de ejecución de las tareas
Ejerce una influencia directa en la intención de uso, si bien, el entorno 
digital es el espacio natural de los jóvenes.
El hecho de trabajar en un entorno con dispositivos digitales conlleva un 
aumento en la motivación, produciendo una mayor satisfacción personal: 
proceso de aprendizaje ameno y con mayor interés.
Es importante saber resolver los problemas e incidencias, si bien, lo que 
se valora de manera significativa es el apoyo y soporte técnico 
institucional.
No se han podido realizar los análisis pertinentes debido a la falta de 
fiabilidad de las subescalas correspondientes.
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